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State of Ma.in~· 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
....... ... .. , •.• • • •. • • • • • • • . , 118.ine 
Da.te c . .............. ....... . ..... .. 
Name ':',,~'."','.~ .. ~ ;,,,, ...... ,, ... ,,, .. , ...... , .. .,., .. ,,,,., 
Str:eet Addr es s •••••••••'••••• •• •••• • ••• • ••••••w••·•••••••••••••••••••••••·.,, .• 
City or T~ •. .' ............. • l/:1-nv: .. ~.,,:va •• h~, •: ;. •, •, • •·• • .·. • 
. . 
.,I ' 
How lonG in United Sta.tes ••••••• J ..... '. .... u How long in Ma.ine , • .".-4," .......... ~ 
in.••:-• •.• ~ ••• ~.~.  .. ~A .. Date of birth"·~ J(.~ (J,42- J 
·, 
Born 
' Ir i d h h 1 ld ~ 0 t' . . t.,./ .. · . m.a.rr e , ow many ,o 1 ren •••••••••••••••• coupe. ion .... ...... . • .. . ...... ·· ~.· •• 
' . . t,/ ,' Name c:,f empl oyer, •• •.• ............ . .................. .. . . .. . ..... ... , ••••••••.•••• (Present or la.st) 
', 
Address of employer •• ••••.••.•••• ~-. •••••••••••••••..• ••••••••••••••• · ·•,•••••• 
Engl ish, •••••••••••• Spea.k ao• v••••••':":'. ~ ••••• Rea.d ••••• ~ ••••• Write . ~ ~••• 
Other la.nguages .•o••••••~~ •••• tfr:~~•••••• : .... :~;; ... ~;;.;. ~; 
Ravo you ma:ae appiicatiOn for cithenship?.~ ... µ~~~ 
Have you ever ha.d mi litar y .Service ? •••• ?-:': •••••• I ............... ·. : . •• • ••••• •• • • •••• 
Ir h ? V H li.. ? ~ ' •. i o , v, ere ••••••••••• ••• ••.•••••••• .... •••••!• -,1.1.en.• , ·•·••••••••• .. ,• .••••••••••• 
l, 
Si g?latura ,, ~
.,,, ~ . 
-P . /l(P I r • •. , •. 
Witness. , ..... .-,~ .• ~ -~ .· • • 
